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Буряк С.Ю., ассистент каф. «Автоматика, телемеханика и связь», 
Днепропетровский национальный университет 
железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна 
В настоящее время железные дороги в Украине обеспечивают 
львиную долю перевозок как грузов, так и пассажиров. Больше десятка 
служб обеспечивают ее непрерывную работу. Только лишь от качества 
выполняемой ими работы, а также их точного и безупречного 
взаимодействия друг с другом зависит безопасность перевозочного 
процесса и сохранность грузов. Во многих службах эксплуатируется 
большое число оборудования и аппаратуры, которое кроме того, что 
изношено физически, так же и морально устарело. К этому 
негативному моменту можно добавить и настоящее выполнение 
технологического процесса согласно графику планово-
предупредительного ремонта, который во многих случаях изжил себя, 
но ничего лучшего в замен до сих пор не внедрено. Согласно ему 
производится регулярный контроль состояния различных устройств, 
узлов, агрегатов с исправлением возникших неисправностей, дефектов 
или повреждений на месте. К сожалению, такая система нашла 
широкое применение еще более полувека назад, а введена была 
намного ранее, поэтому она не может обеспечить в настоящее время в 
полной мере надежного контроля состояния объектов. Это связано в 
первую очередь со значительно возросшим количеством пар поездов в 
сутки, возросшей скоростью их движения и весом перевозимых 
грузов. 
Большая ответственность за безопасность движения лежит на 
многих службах железной дороги. Одной из таковых является Служба 
сигнализации и связи. Именно она обеспечивает условия безопасности 
при интервальном регулировании движения поездов на перегонах и 
систем электрической централизации на станциях. Одним из самых 
уязвимых узлов как систем автоматики, так и всей железной дороги 
вообще являются стрелочные переводы, которые установлены на 
станциях. Стрелочный перевод очень ответственный узел, который 
имеет довольно сложное строение, и служит для перевода подвижного 
состава с одного пути на другой. От правильности работы стрелочных 
переводов зависит не только график выполненного движения, но и его 
безопасность. Проверка стрелочных переводов осуществляется в 
настоящее время при помощи ручных методов измерений и контроля 
параметров сотрудниками Службы сигнализации и связи. Данный 
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способ не может обеспечить необходимой точности и не может дать 
гарантий, что в промежуток времени между очередными проверками 
не случится повреждений. Кроме этого присутствует человеческий 
фактор, на который влияют как погодные условия, так и опыт работы 
сотрудника и т.д. 
Нужно разработать такую систему контроля и диагностики, 
которая в полной мере бы удовлетворяла требованиям современных 
условий скоростного движения и движения тяжеловесных поездов и 
производила диагностирование, сбор и систематизацию данных в 
автоматическом режиме. Есть большая необходимость внедрять 
подобного рода системы на станциях с централизованным 
управлением стрелок. Питание двигателей стрелочных 
электроприводов при этом осуществляется либо постоянным, либо 
переменным током. В зависимости от того, в каком состоянии 
находится стрелочный перевод, его основные части и узлы, а также 
сам электродвигатель ток, протекающий в его рабочей цепи, 
изменяется как во временной, так и в частотной областях. По 
изменению его амплитудных и частотных составляющих можно делать 
вывод о его состоянии на текущий момент, т.е. момент перевода. 
Собирая подобным образом информацию о каждом из действующих 
на станции приводах можно отслеживать характер их изменений и 
принимать соответствующие меры по устранению возникающих и 
постепенно развивающихся отказах. Данная система 
автоматизированной диагностики стрелочных переводов позволит 
объективно оценивать их состояние и оперативно реагировать на 
отказы, что позволит сократить количество задержанных поездов по 
вине неуправляемости стрелок. 
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Важнейшую роль в обеспечении безопасности движения поездов 
играют рельсовые цепи (РЦ). На основании получаемой от них 
информации функционируют системы электрической централизации и 
автоблокировки. Дальнейшее совершенствование качества работы 
систем СЦБ и, как следствие, усиление безопасности движения 
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поездов неразрывно связано с повышением надежности работы 
рельсовых цепей. РЦ являются базисным звеном не только в системах 
определения свободности или занятости участка пути. Они 
обеспечивают выполнение контрольного режима, т.е. контролируют 
целость рельса. Кроме этого, РЦ обеспечивают контроль исправного 
состояния элементов обратной тяговой сети, предназначенной для 
пропуска обратного тягового тока. А также служат инструментом для 
передачи на локомотивы и другие подвижные единицы информации о 
показаниях светофора, к которому приближается поезд, а также о 
допустимой скорости его движения в данной точке пути. И здесь с 
работой РЦ связано функционирование систем автоматической 
локомотивной сигнализации и автоматического управления 
торможением. 
 
 
Рисунок – Основные причины отказов рельсовых цепей 
 
Как видно из рисунка, одной из основных причин отказа 
изолирующих стыков является закорачивание стыка металлической 
стружкой вследствие воздействия магнитного поля, создаваемого 
намагниченными торцами рельсов, разделенных изолирующим 
стыком. Основными причинами, приводящими к отказам стыковых 
соединителей всех типов, также являются их повреждение при 
путевых работах, коррозия и некачественная приварка. Отказы 
стыковых соединителей приварного типа происходят из-за обрыва 
соединителя в месте его приварки к рельсу вследствие нарушения 
технологии приварки. Аппаратура РЦ вносит не самый существенный 
вклад в общее количество отказов, однако абсолютные показатели 
таких отказов остаются достаточно большими. Большая доля отказов 
аппаратуры РЦ приходится на выход из строя из-за влияния внешних 
факторов, особенно при возникновении перенапряжения на входах и 
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выходах аппаратуры за счет атмосферных явлений и деградации 
изоляции от силовых цепей. 
Среди главных причин выключения устройств АСЛН в пути 
следования необходимо выделить отказы усилителей и дешифраторов 
с истекшим сроком эксплуатации. 
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АРМАТУРОЮ 
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М.Остроградського 
Вступ. Трубопровідна арматура є одним з найважливіших 
елементів технологічного обладнання гідротранспортних систем, що 
виконує захисну і регулювальну функції. Керування арматурою 
впливає на характер протікання перехідних процесів у гідросистемі, як 
у звичайних (регулювальних, пускових), так і аварійних режимах. 
Мета роботи. Проведення контролю і управління трубопровідною 
арматурою в експлуатаційних режимах, та аварійних режимах роботи 
гідротранспортного комплексу 
Матеріали та результати дослідження. Розвиток виробництва в 
Україні потребує модернізації та нарощування темпів виробництва з 
одночасним зниженням витрат на їх експлуатацію [1]. Тому технології 
контролю та управління виробничими процесами створенні для 
зменшення робочої сили та зниженні чисельності персоналу, який 
зайнятий безпосередньо в технологічному процесі, тим самим 
підвищити безпеку та зняти вплив «людського фактору». Необхідність 
створення та практичного застосування таких систем визначається 
рядом факторів, основними з яких є наступні: 
- ряд обладнання що використовується впливає на організм 
людини, за часту безпосередня присутність людини є неможливою в 
зоні розміщення технологічного обладнання; 
- особливості окремих технологічних процесів потребують 
наявності у персоналу спеціалізованих навичок, які набираються 
шляхом довгого вивчення; 
- відсутність централізованих систем контролю та керування 
витрат енергоресурсів приводить до їх перевитрат; 
- відсутність систем віддаленого доступу в промисловості 
ускладнює вивчення спеціалістів [2]. 
